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Bourges – Maison de la Culture,




Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération Bouges Plus
1 La fouille préventive des pentes Séraucourt, préalable à la construction de la maison de
la  Culture  à  Bourges,  s’est  déroulée  du  2 novembre 2016  au  28 avril 2017,  pour  une
durée  de  5,5 mois.  Le  terrain  est  situé  en  haut  du  versant  oriental  de  la  vallée  de
l’Auron, au contact des agglomérations gauloise, antique et médiévale, localisées sur
l’éperon calcaire à moins de 500 m au nord.
2 La fouille révèle une richesse historique remarquable et inédite, qui débute aux IIIe et
IIe s. av. J.‑C. Le site est alors occupé par des bâtiments excavés, des fosses et des silos,
qui  marquent  la  genèse  de  l’oppidum gaulois  d’Avaricum fondé  dans  le  courant  du
IIe s. av. J.‑C.
3 L’occupation se poursuit  à  la  fin de l’âge du Fer,  au Ier s.  av. J.‑C.,  sous la  forme de
bâtiments sur poteaux et de fosses, aménagés le long de fossés structurants l’espace
dont  les  axes  diffèrent  de  la  période  précédente.  Il  s’agit  vraisemblablement  de
structures  domestiques  situées  à  350 m  au  sud  de  l’oppidum d’Avaricum.  Parmi  ces
vestiges, on note la présence d’un four de potier inédit dans le Cher. L’occupation ne
connaît pas de hiatus après la conquête romaine, comme l’atteste la continuité des axes
et des modes de construction (bois, terre) entre la fin de l’âge du Fer et le début de la
période gallo-romaine, au tournant de notre ère.
4 Au  cours  des  Ier et  IIe s.  apr. J.‑C.,  les  vestiges  s’organisent  en  plusieurs  ensembles
architecturaux distincts, qui matérialisent des maisons implantées le long d’une rue
est-ouest en direction de l’Auron et situées à la frange méridionale de la ville ouverte
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antique. À proximité, une activité d’extraction du calcaire est attestée peut-être dès la
fin du IIe s.
5 Au début  du  IIIe s.  apr. J.‑C.  ces  maisons  sont  reconstruites  et  réunies  en  une  seule
grande domus d’au moins 1 400 m 2 bâtis. Celle-ci comporte, dans sa partie nord, une
grande cour de 250 m2,  entourée d’un péristyle et  flanquée de jardins aménagés en
terrasses à l’est. Parmi les vestiges de cet édifice, la découverte d’une cave maçonnée
est remarquable à plusieurs titres : sa qualité de conservation, ses dimensions (10 m2,
2,5 m2 pour la cage d’escalier, 2,5 m d’élévation) et la peinture d’un faune dans la niche
occidentale.
6 À partir du IVe s., le site est voué à des travaux agricoles ou horticoles, générant des
sédimentations extérieures de type terres à jardin, qui scellent directement les derniers
vestiges antiques. Durant la période moderne (XVIe-XVIIIe s.), un réseau de carrières à
ciel ouvert pour l’extraction du calcaire est creusé sur toute la moitié occidentale des
terrains. Au XIXe s.,  de nouveaux terrassements sont opérés sur l’ensemble du site, à
l’occasion  de  l’aménagement  du  champ  de  Foire,  actuel  Stade  Alfred-Depège.  Ces
différents aménagements ont totalement oblitéré le gisement archéologique dans sa
partie ouest.
 
Fig. 1 – Four de potier du IIIe s. av. J.-C.
Cliché : Service archéologique de Bourges Plus.
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Fig. 2 – Cave du IIIe s. apr. J.‑C.
Cliché : Service archéologique de Bourges Plus.
 
Fig. 3 – Détail de la figure peinte dans la niche d’une cave (IIIe s. apr. J.‑C.)
Cliché : Service archéologique de Bourges Plus.
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